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ne visc actuellement que 1es engrais
prirticuli6res 6tabliront ult6rieurement
engr':,is liquides, lcs 6l6mcnts secon-
La proposition de d.irectivc pr6voit de plus lr6tablisscmcnt du tnod.e
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modifications ou compl6ments 6ventuels d ci:s m6thodes ct aux listes  d.cs
typcs d.rengrais d-ucs au prgrbs ci.u la technique"  Ccs ad.aptr.tions  seront
effectudes solon unc proc6dur; i-nstaurant  une coop6ration 6troj-tc entre
les ;-.lta'bs membrcs c'b la Oornmission a,u sein d.u 0omit6 pour lraclaptation au
progrds techniquc dcs directives"
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Proposition d.c dircctivc conccrnant 1c repprochcmcnt Ccs
l6Eis1';tions d.is etrts  mcrnbrcs rcJtivcs  l.uJ!_li4grais.
La Cornmission dcs Communaut6s europdennes rr soumis :ru Oonscil
unc proposition dc directivc concernant lt6limination d.es cntraves tcch-
niques aux 6changes drns lc  scctcur d.es cngrais"
La proposition de d.ire ctive 6tablie sous 1'roptique d f uno harmoni-
sation optionnclle d.6tcrmi-ne :ru niveau communautaire la d.6nomination, le
d6limitation et la composition dcs types dtcngrais simples et compos6s les
plus importants d.i1ns 1e Communaut6. Lcs cngrars conformss aux dispositions
annex6cs i, la d.irectj-ve,  comporteront une indication "engrais t;rye CfJEr',
nrri  'l  rrrn  crnn  n6_s.lrvec.
Unc deuxibme annexc fixe  dcs rbgles communeutaires concernant Itidenti-
fic,:rtion ct It6tiquctr,gc clc ccs;ngrais.
La proposition de Ia directive
simplcs et compos6s. D:s d.ircctivcs
d.es dispositions sp6ci-fiques pour lcs
d-aircs et lcs oliEo6l6mcnts"